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D ' A R Q U E O L O G I A BALEAR 
LA COLÒNIA CARTAGINESA 
D'EIVISSA. 
A l a illa d'Eivissa no s'han trobat 
restes arqueològics anteriors a la do-
minació cartaginesa, segons les fonts 
històriques desde el segle VIÍ a. d, ], 
C es troba e s t a b l i d a a Eivissa una 
gran factoria que devia constituir una.^ 
basse comercial i militar en ple Medi-
terrani. * i 1 
Els escassos indicis de poblats q u e * 
es coneixen fan creure que el nucli 
principal devia estar situat eri el lloc 
que actualment ocupa la capital; pero 
ens pot donar idea de l 'importància 
d'aquesta colònia, la grandiosa necrò 
polis del «Puig dels Molins» en la qual 
hi ha uns 4000 hipogueus excavats a 
la calissa a un metre de profunditat, 
tenguent per terme mig, 3 ms, de 
llarg per 3 ms. d'ampla i 2 ms. d'alta-
ria, comunicant amb l'exterior per 
una trinxera d'ian metre de llarg en 
forma de rampa o de grassons tallats 
a la soca A l'interior dels hipogeus 
es colocaven els sepulcres tallats a un 
sol b!oc de mares] els angles eran 
ocupats per grans ànfores. Els morts 
eran enterrats dins caixes de fusta i 
sarcòfags coberts amb petites llosses 
sobre les quals es deposita^an les 
ofj enes, abundantíssimas i consistents 
amb objectes d ú s intim del moit: ob-
jectes de tocador, sellos en forma de 
escarabeu de tipus asiritzants i egip 
tizants, gerretes i unguentaris de cerà-
mica i de vidre, i figuretes de terra 
cuita de tipus grec i altres egiptizants 
i fins cartaginesos de plàstica gtos-
seta. 
Aquesta necròplis fou profanada al 
temps dels moros al punt qu'han estat 
escassos eis hipogeus trobats intactes; 
entre altres necròplis menys impor-
tants pero de la mateixa època citem 
la del "Puig d'en Val l" i la de "Tala-
manca" . 
Un descubriment important fou a 
Eivissa el de la "Cova d'es Cuieram 1 
a San Vicens, cove natural d'uns 300 
metres d'extenció i en la qual dintre 
d'una capa de cendres i óssos calcinats 
es descubriren mes de 600 figuretes de 
terra cuita de forma acampanada i en 
actitut orant, algunes escultures que 
representan a Venus, unguentaris de 
terrisa i vasos hellenistics. La data d' 
aquestes troballes doncs no's remonta 
de /època hel·lenístic?. 
Molta importància tenen les figure-
tes de terra cuita de Pilla Plana; la 
seua semblança amb figuretes d'Asia 
Menor i de Sirià les pot fer remontar 
ai segle VTI.essent el primer testimoni 
t dela colonització fenici cartaginesa a 
Eivissa Els objectes mes antics de 
data seguia son les figuretes de terra 
cuita grecs (formant una sèrie mol com-
pleta comensant en les arcaiques i se-
guint amb tipus dels segles V, IV, i III 
i alguns vasos grecs de figui es rioges 
de finals dels segles V i IV a d. J. C. 
Els Museus que contenen major can-
titat d'objectes ebusitans son el Museu 
Arqueològic Nacional a Madrit, el 
Museu d'Eivissa i el Museu de Barce-
lona. 
COLONITZACIÓ ROMANA.-La 
conquesta romana té lloc a l'any 121 a 
d. J. C En Q. C. Metelus se estab e x 
primer a Mallorca després a Menorca 
amb uns tres mil legionaris Les Ba-
lears al principi formaren part de 1' 
Hispaira Citerioi; més tart de i a Ta-
rraconense, fins arr ibar a formar una 
provincià a part que comprenia Majò-
rica i Mei ò ica. 
A Majòi ica es fundaren dugués co-
lònies importants: Palmariaen el terme 
del actual poble de Campos, i PollenÜQ 
ala vora del port d'Alcudia. 
De la primera colònia sols ens han 
arribat la necròpolis, situada a "La 
Garrotxa" (Salines de Santanyí) i fer-
mada per nombrosos enteiraments d* 
inhumació i de incineració. Les sepul-
tures del primer riie apareixen encla 
vades en la roca en forma de cista 
coberta de llosses, i en les del segon 
les cendres eran depositades dintre d' 
urnes sencilles i quadrades de matés 
m o t fít El mobiliari sol ésser netament 
romà: ceràmica i objectes de bronze, 
f eno i vidre a vegades mesclat amb 
ceràmica indígena. 
De Pollentia els restes arqueològics 
descoberts ens donen idea d'una po-
blació molt important i densa. En dife¬ 
rentes ocasions les excavacions prac-
ticades i dirigides per D. Gabriel Lla-
brés i D. Rafel Isasi han donat per 
resultat les troballes de Mosaics.de be-
lles escultures de bronze i pedra, molts 
de monuments epigrafics i restes d' 
edificacions importants. Ultra es con-
serva part de l'anfiteatre. De la seva 
necròpolis es coneix poca cosa: algu-
nes sepultures descobertes casualment 
haguent se recullit en una d'elles be-
lles joies d'or, 
A part d'aquestes dugués colònies 
importants, es troben a molts de po-
blats indígenes restes abundants que 
acrediten la romanització. Ademes s' 
han senyalades varies necròpolis de 
llosses i teules. 
A Menòrica degueren existir també 
dugués colònies, una a Mahó i l'altre a 
Ciutadella, les quals es comunicaven 
per una carretera de la qual s'han tro-
bat pedres milenarias. Es coneixen 
igualment inscripcions, restes de ne-
cròpolis i el famós mosaic de l'illeta 
del Rei al mig del port de Mahó. 
A Eivissa al sustituir la colonitza-
ció romana a la cartaginesa, pareix 
que l'antiga factoria no va ésser de-
vastada,car son frecuents les troballes 
de materials de les dugués cultures 
associats. Els restes netament romans 
son esca¡*sos i es redteixen a tres està-
tues de marbre molt mutilades i de poc 
vHor artístic, dugués làpides i algunes 
necrópolis de sepulcres de llosses i teu-
les,amb mobiliai i i monedes que donen 
les dates dels segles 131 i IV de l'era 
ciistiana. 
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}a estan a la venda. 
Faritzeisme 
En tot temps l'ignorància ha es-
tat atrevida, però com en el nos-
tre poble, duptam que mai en lloc 
hagi alcançat una gosadia tan ma 
nifesta, o un grau tan exagerat 
de beneitura. 
Amb motiu de certes queixes 
ocasionals fetes per interessats da-
vant elbat l e S r , J o a n O l e o , aquest 
sembla que s,ha proposat corretjír 
un de tants abusos arrelats, com 
es la venda de medicaments en un 
gran nombre de botigues de la 
nostra vila. 
Segons noticies i sense que, al 
publicar aquest escrit volguem en-
trar en discusió amb certa gent, el 
Bal le en una conversa, tenguda j 
dies passats amb alguns dels con- | 
traventors de la llei, les parlà de 1 
la necessitat d'acabar amb tal 
abús. En aquesta conversa i amb 
un desconeixament lamentable de 
la llei, algú tengué l'atreviment de 
presentar-se com a protector del 
poble, oprimit per l'abús dels apo-
tecaris, els quals obrin les seues 
oficines a una hora intenpestiva 
—les set del matí, i, estant al seu 
servei onze hores cada dia, sense 
esceptuar les festes i diumenges i 
sense contar les que necessiten 
treballar fora de la oficina per a¬ 
tendre a la preparació de medica-
ments i aquelles altres en que, per 
necessitat d'urgència les demanen 
ei seu servei, ja sigui de dia, ja si-
gui de nit. 
Aquests faritzeus sembla que se 
consideren iguals als apotecaris 
pel sol fet de tenir un comerx 
obert al públic i el seu capet no 
discorre prou per pensar que per 
qualca cosa s'exigeix un títol als 
apotecaris després d'un treball d' 
onze anys d'estudiar, i que, perquè 
el públic trobi a punt un servei que 
tan directament afecta a la seua 
salut, l'Estat, exigeix una garan-
tia, per exigir també responsabili-
tats. 
Però, ens fa riure aquest altruis-
me de que se volen revestir aquets 
redentors. Si no estàs prohibit 
per la llei 1Q que ells fan, les di-
ríem que el seu altruisme no té 
més finalitat que la pesseta i que 
ens estranya molt que per altruis-
me també no passin la visita dels 
metjes, ja que aquests no solen co-
mensar tampoc el seu treball 
abans de les set del matí. 
Tenguin en conte els qui tal pen-
sen que l'altruisme es una qualitat 
que demostra en qui la practica un 
cert grau de perfecció, però, que 
i'altruisme faltant descaradament 
a la llei, és un egoisme desfressar, 
qualitat que, no se compagina de 
cap manera amb la falta en el pès 
que els mals comerciants usen per 
les seues ventes diàries. 
Nosaltres hem vist destruir un 
pès d'un quilo a la oficina de revi 
sió de pesos i mesures, perquè li 
faltaven 200gramsl I aquests qui 
estimen tant e! poble, volen sortir 
a protegir-lo d'aquesta manera? 
Per altra part ^creuen per ven-
tura, els que per dins cafès i bar 
beries les fan chor, que els apote 
caris són de pitjor carnadura que 
els altres mortals i que no tenen 
| dret al descans del seu treball quo-
| tidià? 
1 S'han donat conta aquests altres 
feritzeus de lo que ells paguen per 
sostenir aquest servei? 0 se creuen 
que els apotecaris per no cobrar 
ni la mitat de les hores que treba-
llen han de viure constantment 
dins lesclavitut?] 
No saben que el treball de l'apo-
tecari es personal i que obra baix 
la seua responsabilitat per lo qual 
s'exigeix cada dia la seua firma? 
La professió Farmacèutica es 
considerada per l'Estat com una 
professió lliberal i tenguent, com 
té, el caràcter de humanitària, mai 
cap llegislador s'ha aficat en la re-
glamentació de les hores de treball 
del apotecari, les han considera-
des sempre ben voluntàries, 
1, per ventura, les set del matí, 
es cap deshora, per atendre a un 
servei que depèn d'un altre que 
fa l'altre facultatiu que es el metje? 
Segurament deuen ignorar aquells 
altruistes, apesar d'esser una dis-
posició molt recent - sobre el cum-
pliment de la qual cridam l'atenció 
del Senyor Bal le—que els comer-
xos.als quals al·ludim no poden 
obrir el despaig abans de les vuit 
del matí, o sigui una hora després 
de aquella en que obrin els apote-
caris. 
| 1 per acabar direm, que la malí-
cia demostrada en aquest afer, ens 
dona motiu suficient per denuciar 
d'aquí en devant totes les faltes 
semblants, per lo qual, servesqui 
aquesta de avis. I esperam que el 
senyor Ba l le el qual amb tant de 
zel fa cumplir la llei en l'unic abús 
en que s'ha aficat, sabrà fer-la 
• cumplir, amb aquest i altres que 
estan a la vista de lot-hom. 
LI. G, F . J. S. T. . 
Jocs Florals de Barcelona 
Tenim la satisfacció de comuni-
car als nostres llegidors que el Ju-
rat qualificador de les 313 compo-
sicions presentades als Jocs Flo-
rals de Barcelona ha concedit el 
Premi extraordinari creat pels 
Mantenedors al nostre distingit 
colaborador R. P . Rafel 'Ginard 
Bauzà T. 0 . R. (Fèlix) au to r -de 
«Croquis Artanencs», pel seu «Ra-
mell de sonets» lema «Serenitat». 
Felicitam coralment al nostre bon 
amic i li desitjam nous èxits en el 
cultiu de la gaia ciència, 
L L E V A N T 
Contra el mal parlar 
Diumenge qui vé dia 4 se celebrarà 
a la nostra vila el miting contra el mal 
parlar que ja s'anuncià oportunament. 
Per donar més eficàcia a aquest acte 
i com a protesta i Acte de Desagravi, 
el dies 1, 2,3 i 4 a la Parròquia se feràn 
els actes seguent>: A les vuit del vespre 
Exposició. ï r i sag í cantat pei poble i 
sermó per el Rvt. P. Josep Planas 5. |. 
Divendres i díssapte a !es onze del 
matí, conferencies per nins i nines. A 
les quatre del matí Rosari de l 'Aurora 
i tot seguit missa i plàiica. 
Ei divendres després de la funció del 
vespre confeiència per ho mos sols. 
Diumenge a les st t i mitja Missa de 
Comunió General. A les Jeu, Ofici 
amb sermó. A les onze, Manifestació 
infantil. 
El capvtspre Grandiós Miting en la 
plassa del Conquistador en el qual 
parlaran els distingits orador Srs: 
Ger on i Massanet, notat i d'Esporlas i 
Gabriel Estelrich, de Felanitx. 
Important millora a les 
Coves ü'Artà 
Mogut per l'afany de facilitar la vi-
sita i donar visualitat a l'espectacle 
que ofereix la cova més cova del mon se-
gons expressió d'un sabi, el propietari j 
senyor Josep Quint Zaforteza firmà un 
conti acte amb una casa americana, 
perquè in^alàs dins ella l'alumbrat 
elèctric. 
A aquest fí s'està preparant el ijoc 
on s'ha de instal·lar el motor i la dina-
mo els quals son esperats d'un moment 
a l'altre. Al entretant se van ínstalant 
dins l'interioi els fils i els llums. 
Al mateix temps s'arregla el pis de j 
la cova escampant una capa de grava. ] 
Dia 21, Pere,Miquel Riera Ferrer de 
Pere Miquel i Àngela. 
MCRTS 
Març dia 24 . - Juan Blanes Pastor 
(a) Parreta, de 70 anys; casat; d'embo¬ 
lia pulmonar. Dia 31, Martí Espinosa 
Massanet. (a) Singunyol, casat, de 66 
anys. Coma apoplét ic 
Abril dia 16 —Mat galida Gelabert 
Massanet (a) Jaumina fadrina, 69 anys. 
M A T K L i i O N l S 
Març dia 13.—Gabriel Alzamora 
Barceló de Capdepera, amb na Isabel 
Ginard Carrió (a) Rectora, fadrins. 
Abril dia 12 —Vicens Can ió Ginard 
de Son Diligència amb na Francinaina 
Canet Llabrés de Sa Torre, fadrins. 
DE SON SERVERA 
I Dirigides per una Relligiosa de S. 
Francesc, varies exa lumnes del Col¬ 
legi d'aqiiesies monges, diumenge dia 
! 27 a ft'eí local de la Congiegació Ma-
riana, representaren ei drama "La 
Esclava de Fabiola" i el sainet ' 'Jesús 
que criada 1 1 La funció era a benefici 
de les obres del Convent. Hi acudi 
molt de públic, el qual aplaudí al final 
de tots els actes. 
Dia 30 d'abri! i dia primer de maig 
representaran,si Déu ho voi, les matei 
xes obretes a \M Teatre Unión, amb 
el mateix fi benèfic. Enhorabona. 
— La societat «Cultura Serveiense» 
diumenge dia 4 de maig, rea'itzaià 
una excursió a Lluch i Torrent de I V 
| reis, i altres punts encara no desig-
nats, de la qual donarem compte a 
n'el pròxim nombre. 
Casament.—Ramon Fuster Valls,de 
Sta. Margalida, amb na Coloma Agui 
lò Aguiló (a) Camunyes. 
i Corresponsal. 
portant premi d e i a Loteria Nacional 
en Pere Gomila (a) Rebassò. 
— [ a s e pot dar com a probabilíssi 
ma la diada del 22 de juny com la ele¬ 
i gida per la solemnitat de la Canonit-
| zaciò de la nostra ínclita paisana la 
i Beata Catalina Tbomas. 
L'entusiasme de molts de mallor-
quins creix de cada dia i se preparen 
per assistit* a Roma a la festa gloriosa. 
La Comissió diocessana de aquesta 
peregrinació ha posat el major interès 
en conseguir totes les comoditats i fa-
cilitats possibles a fi de que siguin 
tants els peregrins com correspon a 
la gràcia que Deu ens fa amb l'exalta-
ciò de la nostra Santa Pageseta. 
El 10 de maig s'acaba el plas d'ins-
cripciò per l'itinerari maritim i el 31 
del mateix mes per el terrestre. 
Les persones d'Artà que hi vulguin 
assistir poden inscriurer-se a ca'l Se-
nyor Rector o al Convent dels PP. 
Franciscans, 
— Durant aquesta desena han estat 
innombrables els turistes que han 
vengut a visitar les nostres belleses, 
especialment les Coves d'Artà. 
Dia 21, uns seixanta alumnes de ab-
dos sexes amb el professor d'Historia 
de l'Art Sr. Josep M, a Giner Pantoja, 
Secretari del Archivo Hisiórico Nacional 
! visitaren el Taiaiot de Ses Pahisses 
acompanyats pel Conservador del Mu-
seu Ll. Garcias Font. 
— Va ésser molt comentat el dia de 
Pasqua el fet de que a la processó del 
; Ressusitat la banda de música tocàs 
| una tonada coneguda, no precisament 
i pel b o n g u M d e l a l leua que l'acom-
! panya. 
I —El dia de l'Angel anant de Sa Co-
1 ïonia a Son Serra on enguany se feia 
i el ball de Pan-cariíar, un carretó ma-
nat pel jove Antoni Cursach (a) Canai 
acompanyat d'unes quantes al·lotes, a 
n ' ehevol t de Ses Pastores la bistia 
lengué por d'una bixicleta retirada al 
marge de la carretera, precisament 
per haver caigut el qui la montava, i 
sortint d'aquella va bolcar.- La jove 
Isabel Maria Lliteras, de So'n Mart en 
resultà amb un bras espenyat i algu-
nes ferides per la cara, N'Antonia Xa-
mena i els altres un poc copetjats, Els 
ferits van millorant. 
— Desde Palma han arribat per pas-
sar uns dies entre nosaltres els se-
nyors Nalentí Messanet, Geroni Mas-
sanet i senyora i família Blanes Boy-
sen. 
— Aquesta desena ha fet unes diades 
molt dolentes, vent, plujes i núvols an 
estat els elements dominants, de ma-
nera que si d'Abril cada gola en val mil 
l'anyada d'enguany serà extraordinà-
ria. 
<»••* m*mm++mm mmm^mmmm 
R E G I S T R E 
NAIXAMKNrs 
Abril dia 4.—Maria Sastre Terrassa 
de Juan i Bárbara Cirera. Dia 7, Juan 
Massanet Alzamora de Miquel i Bár-
bara. Dia 8, Miquel Carrió Ferrer de 
Guillem i Magdalena. Jaume Picó Picó 
i Maria Picó Picó de Francesc Rotxet 
i Catalina. Dia 13, Catalina Mestre 
Bernat de Geroni i Aina. Dia 16, |uan 
Servera Ginard de Pere i Margalida. 
Pere Font Ginard i Bàrbara Font 
Ginard de Pere Juan de Sa Caseta i 
Bárbara Xava. Dia 17. Mateu Esteva 
Sureda de Antoni i Margalida. Dia 19, 
Francisca Esteva Cursach de Bartomeu 
de ses Terres i Antonia d'Algaira. 
Francisca Esteva Delmau de Barto-
meu de Ses Terres i Maria Moreya. 
DE CA NOSTRA 
—Procedents de Porto R ico on resi-
deix habitualment dedicat al comerx 
i per passar una temporada amb sa 
j família, han arribat En Jaume Ginard 
! (a) Sallé acompanyat de la seua espo-
sa. 
De Tucumän (Aigentina) i a contes 
de no tornar-sen ha vengut en Miquel 
Vicens (a) Jan amb la seua esposa na 
Margalida (a) Mola. 
D'Asturias va arribar dies enrera el 
nostre bon amic i suscriptor Miquel 
i Ginard Sancho (a) Violí. 
I procedent de Molhouse al objecte 
de fer el servei militar se troba entre 
nosaltres en Mateu Esteva de Son 
Cremat. 
—Ha e^tat favorescut amb uu im 
Roya! Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Pi o vau le, 
és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fábrica i despaig: 
P. DES MARX ANDO. Arta 
fio descuideu de fisiiar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gust més refinat, 
Se serveixen L U N C H S amb 
prontitut i perfecció = 
G R A N C O L M A D O 
L 'ESPERANÇA 
P. DEL WIARXANDO 3 > : ARTA 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té...una Agencia entre Artà, Pal-
ma i Capdepera i heiva cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i segu 
rodat tota classe J'eueàrregs. 
Direcci6.fi Palma: Har iua 38. 
ArtA: Palma n.° 3. 
Aulomòvils de l loguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (a) Terres 
Tenen servici combinut amh el 
Ferrocarri l . . 
Excursionsa Ses Coves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convençuts. 
C a r r é d l E n P i t x o I n . ° 8 . \ A r % r n k 
Id .Son Servera n° 29 A R T A ' 
Panadería " V I C T O R I A " 
(ES FORN N O U ) 
de Bartomeu Esteva 
teSflf de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi t roba reu sempre : 
pau*, panets galietes, besctiits, ro-
llets, i t o t a cJasa de past icería . 
Se scrVc'x a domicili. 
Netedat , p r o n i t u t i e c o n o m i a 
C\ de Palma 3 bis. A R 7 A 
NAUMRN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
CAN GANANS 
ALMACENES 
- DE -
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. DE J A I M E II N Ú M 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sastreiía pata Señora y Caballeio 
Artículos y novedades para vestir 
de todas clases. 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M 
D E R A Ç A , C U N I S , C O L O M S , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
AGENCIA DE ARTA A PALMA Y 
VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I (a) Comuna 
SERVIU DIARI EN PRONTITUT I 
t'.CONOMI4 DE PREUS 
ENCARRKGS A DOMICILI 
DIRECCIÓ: 
Palma - Banch de S'oli, 24 
Artít- Can Comuna Centio 
panadería Moderna 
D E 
rtpOQDDQaOOtlOaOaoOODOOOLliJCíU J 0 0 Q O D D Q C J 0 O O 0 / S 
P o 
a • a o n 
n 
a 
! F O N D A 
¡ "LAS PALMERAS' 
gl'iAssA M A J O K , 20 i 21 (PALMA) \ 
NOVA DIRECCIÓ 
A C A R R E C D ' E N 
Juan Bauza Pou ! 
g Servic i e smera t i econòmic—g 
% Mentí exquisit i a b u n d a n t - - H a g 
g bi tacitms netes i vent i lades , g 
% 3 
^OoaDaaoocooacoaoaaoooonaoBDaoaoQaaoDr 
F A B R I C A DE F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
BON SERVICI , N I T E D A T I 
ECONOMÌA 
Carré del Sol, 2. Artà 
DlllHlllllBIIBllIlllBlllllltillI 
itafcl Sastre (a) Vergi 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C.de la Sombra-ARTA 
e 
t/i 
